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Budgetary slack merupakan perbedaan antara realisasi anggaran dengan 
estimasi anggaran yang telah diprediksikan. Tindakan penyusun anggaran untuk 
melakukan senjangan dikarenakan selisih antara anggaran dengan realisasinya 
akan menjadi indikator keberhasilan dan kinerja, sehingga mendorong penyusun 
anggaran melakukan budgetary slack demi jenjang karir yang lebih baik di masa 
mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh anggaran 
partisipatif terhadap budgetary slack, serta 2) mengetahui apakah asimetri 
informasi, komitmen organisasi dan kapasitas individu dapat memoderasi 
pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack. 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Subjek penelitian adalah 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara 
dengan jumlah sampel sebanyak 133 orang. Pengumpulan  data  dilakukan 
menggunakan instrumen kuesioner. Teknik analisis data menggunakan SEM 
(Structural Equation Modelling). 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa anggaran 
partisipatif berpengaruh positif terhadap budgetary slack. Asimetri informasi 
dapat memperkuat pengaruh anggaran partisipatif terhadap budgetary slack. 
Komitmen organisasi mampu memperlemah pengaruh anggaran partisipatif 
terhadap budgetary slack. Kapasitas individu tidak mampu memperlemah 
pengaruh anggaran partisipatif terhadap budgetary slack. 
Kata kunci: anggaran partisipatif, asimetri informasi, komitmen organisasi, 







Budgetary slack is the difference between the realization of the budget with 
the budget estimate had been predicted. Action-budgeting to slack due to the 
difference between the budget and its realization will be an indicator of success 
and performance, thereby encouraging conduct budgetary slack-budgeting for 
the sake of a better career in the future. This study aims to 1) the effect of the 
participatory budget to the budgetary slack, and 2) determine whether the 
asymmetry of information, the organization's commitment and capacity of 
individuals can moderate the effects of participatory budgeting in the budgetary 
slack.  
This research is explanatory. The subject of research is the Technical 
Activities Executive Officer at Regional Work Units in Jepara Regency with a total 
sample of 133 people. Data is collected using a questionnaire instrument. Data 
were analyzed using SEM (Structural Equation Modelling). 
 Based on the results of the study it can be concluded that the participatory 
budget has positive influence on budgetary slack. The asymmetry of information 
can strengthen participative budgeting influence on budgetary slack. Able to 
weaken the influence of organizational commitment to the participatory budget 
budgetary slack. Individual capacity is not able to weaken the influence of the 
participatory budget to the budgetary slack.  
Keywords: participatory budgeting, information asymmetry, organizational 
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